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S E T M A N A R I C A T Ò L I C M A L L O R Q U Í 
N ' A N G E L G U I M E R À 
2N 'Àngel Guimerà va neixe 
dia 6 de maig de 1649 a Sta 
Crea de Tenerife- Son pare 
era n'Agustí Guimerà natural 
ds Vendrell per tant català. 
Sa mare Na Margalida Jorga 
«ra canariera petó també de 
família desxendent de Catalu-
nya. Son pare ara negociant 
de vins com a sucessor d'un 
conco seu que havia anat a 
establir-lo a allà i mort aquest 
el pare d ven Guimerà liquidà 
el negoci i amb sa esposa i son 
fiy WAnguel que llavonces 
tenia 7 anys passa a viure a 
Barcelona deixant a Canàries 
un altre fill que visqué fins a 
noranta anys i fou la soca dels 
molts de Guimerans que hi ha 
a les illes, 
Per disposició providencial 
la família Guimerà se salvà en 
distintes ocasions en que peri-
llà la seva vida; en son primer 
viatge al arribar a Càdiz hagué 
ja f uit el vapor que els havia 
de dftr a Barcelona: aquell va-
por el *Biaaz,.irG5» naufragà 
pel camí morint tota la tripula-
ció i el passatge. Fugint d-1 
colora de Barcelona ei 1856 
no cabéreu en la diligència al 
anav-aeu cap a Vendrell. Tot el 
passatge morí pe] camí,de mort 
desgraciada. 
Durant tota la vida de sos 
pares p..,.íà els anys visquent 
a Vendrell els estius i els hi-
verns a BïU'ee-laua. L'estada un 
aquell poble tarragoní en aque-
lla terra que serva un noble 
deix de romauisiue en molla 1( 
esperit i la sensibilitat del fu-
tur poeta. 
Després dels estudis de pri-
mera ensenyansa En Guimerà 
entrà al pensionat dels escolapis 
de Barcelona aout hei passà 
tres anys anmentant s'edueació 
literària, i passat aquest temps 
son pare el se posà an el costat 
perquè li ajudàa en ei negoci. 
N'Augel, aprofitant les estones 
de lleguda escrigué els piimers 
versos en i castellà;mes el notari 
de Vendrell,historiador conegut 
en Jaume Ramon Vidales que 
era molt amic seu li aeouseyà 
que escrigués en la llengo pa-
terna i així ho fe tota la vida, 
trobant en aqueix idioma la 
més pura i geuuina expressió 
del seus seutin^ejoj^. 
Fou la seva prifnera poesia 
<E1 rei i el conseller); que pu-
blicà eu «La Gram alia» i an 
aquesta en seguiren moltes 
altres eonquisíantse aviat nn 
nom entre els literats catalans 
formant part de les famoses 
penyes del Cafè Suis, del de 
les Delícies i altre??. 
De pvonta entrà a la Redac-
ció de «L?. Renaixeiisa» da la 
qual fou director fi us al c-ny 
1886. 
En els Jocs Florals de J 875 
gonyà un accèssit amb la poesia 
«Indibil i Maudoni». 
A l any siguent guanyà 3a 
Flor Natural i el 1877 ii l'oren 
concedits els premis ordkuui*, 
riüic cas que s'ha dat m:à d' 
obteuirlo^ un mateix poeta. 
Ja Mestre en Gai st-bre fon V 
any vinent segretarij et 1874 i 
el 1888 se mesclà en la política 
activa. L'any de l 'Exposició el 
1888 quant la Reina d'Espanya 
anà a visitaria en Guimerà 
redeetà el Missatge que se li 
dirigí. Feu celebrats discursos 
i el 1894 fon elegit president 
del Unió Catalanista. A l 'auy 
siguent fou elegit president del 
Ateneu Barcelonès, 
L'aspecte mes gran d ! en 
Guimerà és com autor dramàtic. 
Ell donà ai teatre català un 
fons d'urnanidat que no tenia 
l'universalisà. La primera obra 
quant tenia 36 anys fou la 
tragèdia -Gala Placídia», con 
seguint el primer éxifc gradiòs. 
Lasegona obra escènica fou 
«Judic de Welp» i seguida-
mont «El Fill deí Rey» i «Mar 
i cel». La primera s'estrenà a 
Novetats el 24 de mars de 1886 
i «Mar i cel» a Romea el 7 de 
febrer 1888 amb un ésit cla-
morós. Aquesta obra fou tra-
duïda inmediatainent|al castellà 
i representada pen Calvo a 
Madrif. Escrigué després a 
-,<Rey i Monjo»i L'ànima morta 
que'l gran Novelli representà 
en italià a Itàlia i la donà a 
conèixer després a diferetits 
paissos. X/úilirna tragèdia qu' 
escrigué fou «La Boja» dedi-
cant-se desprès a escriure dra-
mes essent el qui culminà 
aquest cicló «Terra Baixa» 1* 
obra més representativa d'en 
Guimerà que s'estrenà traduida 
en castellà ea 1897 en el teatre 
de Tortosa. En aquest any s' 
estrenà també a París traduida 
per n 'Albert 'Gelec i dins pocs 
anys s'havia representada- a-
qnesta obra en tots els escena-
ris d'Europa i d'America. Es 
l'obra Capdal d'en Guimerà 
i ha donat tema a dues òperes 
una en francès i l'aítre en ale-
many. 
_ _ « ( ) » _ 
El 23 de maig de 1909 Bar-
celona el declarà íi-l adoptiu 
i tot Catalunya li reté públic 
homenatge i desd'aquest home-
natgtí ha produit moltes obres. 
La derrera, (fora «Joan Dallà» 
que fou prohibida pei Gover-
nador,)fou<<L'Anima és meva» 
estrenada a Madrit i a Barce-
lona en 1921 conseguí un èxit 
popularissim com en 1917 1' 
havia couseguit «Jesús que 
torna». 
En -1887 ge li publica les 
seues poesies completes—1870 
—1887) , el 1909, un recul 
popular i en 1906 se publicà 
un volum de sos discursos amb 
el titol «Cants a la Pàtria». 
Les obres escèniques produïdes 
per en G uimerà i representades 
son 36 i la gran majoria d'elles 
han estades traduides als prin-
cipals idiomes i «Terra Baixa» 
ho ha estat al fiancés, al por-
tuguès, al italià, al sicilià, al 
iuglós, aí alemany, al suec, al 
rus, al t'xec, al serbi i al yi-
diss. 
A m b aquest extracte bio-
gràfic que acabam de donar 
del grau dramaturc català ela 
nostros lecto.s podran ferse 
càrrec de l'elevada personaüdat 
que acaba de perdre la pàtria. 
NÜTA 
Aquesta biografia estava ja composta 
pel n.° passat i per falta d'espai no fou 
possible aficarie-tii. 
En el "(«ttlrc de [«fora" 
N O T A B L E CONFER ENCIA 
La socïedat «Centre de Lectura» 
que desde fa cosa de mig any vé 
funcionant amb gran'èxit en la 
nostra vila d'Artó essent el seu 
fi principal conrar ses intel·li-
gències dels seus socis, a més 
de tenir a la disposició d'aquest 
gran número de revistes i periò-
dics de sana doctrina, té organi¬ 
sada, també per ells, una serie 
de conferencies que en el seu 
local se van donant desi-ara. 
Ahir era Mossèn Andreu Cai-
mari, renombrat poeta mallorquí 
el qui de sa seva paraula çxis^t 
HTi&*<'£*&3%«5«£%TCltK'¿iit|j0; HUBO» 
dora usant el l lenguatge del gra ti 
Llull , tenía caut iva per espai d e 
c inc cuarts a una numerosa c o n 
currencía ; avui ha estat Til-las-
trat capel là del retgünenl d 'Inca 
Rt . D, Juan Ar jona , el qui a m b 
sa seva h e r m o s a llengua cervan-
tina, ha lograt entussiasmar per 
e s p i í d'una hora a una concur -
rencia mes numerosa, si voleu 
que la de Taltra v e g a d a . 
Llàstima gran que no dispongui 
la dita soc iedat d'uti local més 
c a p a ç que el que te! 
D 'aquesta derrera conferencia 
anam axa a fer una breu resse-
nya c o m ja s'en feu de s'altra 
an el seu temps. 
Feta la presentació del II-
lustre conferenciant per Mossèn 
Andreu'Caselles, s 'a ixccá aquell 
en mig d 1 un gran aplaudi-
ment. 
Després de recriminar la con-
ducta d 'aquells quí parlen maíe-
ment d 4 Espanya atribuint-ho a 
que no la cone ixen , i de recome-
nar que l lestimin molt, no perqué 
siguin tal o qua lcosa .s inó perqué 
•A tots mos va infantar, c o m no 
estima un bon fill a sa ma.ro, 
perqué sia hermosa, sinó perqué 
el c o n c e b é i dona a llum, passà 
a desenrollar, dividiml-lo el 
siguent tema; «España en el 
pasado y en el porvenir» 
I 
«ESPANT EM EL P & S A D O ' 
Desprès d 'haver d.>nades una par 
tida de deínnicións deí c o n c e p -
te de pàtria d i g u é que Espanya 
ja mai p o g u é ésser conquistada 
H o demostrà en clars exemples 
citant els fets d e sa venguda dels 
Fenic is , Cartaginesos , R o m a n s , 
Jueus , Vàndals i Alans. 
«Con el establec imiento de la 
»Religión cristiana, en Espanya 
— continua diguent— «empezó 
«nuestra v e r d a d e r a Historia, 
»Desde entonces hasta cl pre-
»sente de la Història de Espanya 
"esta enlazada con la rcligión y 
»los mejores católicos son tam-
»bien los mejores espanyo -
»'les. 
A m b paràgrafs plens d 'e lo-
cuenc ia , feu una desc r ipc i ó de 
les guerres soostengudes pels 
espanyols contra els moros , des¬ 
de el principi de la reconquista 
alia a C o v a d o n g a fins an els 
nos iros dies, cu ei Marroc aca-
bantlos amb aquestes paraules: 
«Dios qui era que terminen pron -
tQ». (Gran ovac ió ) 
D 'una manera ininimitablc va 
demostrar la significació del 
f i l a r , i a m b els co lors mes vius 
va pintar sa grar,dL.sa de la 
Reina Isabel la Ca tolíeu. 
F e u després un gran elogi de 
les distintes r eg i ons espanyoles 
passant çnsegu'idament a parlar 
del período de sa d e c a d e n c i a 
espanyola amb els reis Fel ip III 
Fel ip Ï V i Caries l ï . 
Digué - que l h v o r e s Espanya 
n o tenia ni Reis ni g o v e r n s . p e n ) 
tenia poble, i per a ixó se 
salva. 
Inmcdiatamcni. va citar fentho 
d 'una manera brillantissima, el 
cas de s ' independencia espanyo -
a es temps de Kapo l còn L 
I I 
Comenea aquesta ?cgona part 
demostrant CTIÜWL manera bri-
Jlanííssíma la significacio ¿ e l fet 
d'haverse col l ocada Tbimatge 
del Sagrat Cor cíeJesú-; demunt 
«el Cerro de ios Angeles» i del 
de sa vh i ta del Reí Anfo f i XITI 
al Papa Pío Xf . Paraft essed 
despres, al discurs d 'aqutU. 
Arab parngrafs b< iilants feu 
inmediatamen': un givn elogi 
dei R e i i de sa Patria, aeabant-
los d 'aquesta manera. «Si siem-
b r e es esto la Patria, lo es mu-
sen o m;'w, cuando se traía de la 
«Patria española , que neeessito 
»de las columnas de Hércules. 
»para so^íener su escudo que 
«dominó en todos los mares» 
Feu, després, un elogi gran¬ 
diOs dei extre í t espanyol , de 's 
Llegionaris i deis Regulars, 
posant ben de reücu ia valentía 
d'en í\lilin Astray , d'en Gon¬ 
zales Tablas, d'en Valenzuela i 
d'en F r a n c o . 
Cita enseguida i molt oportu-
namnit aquestos frasses que el 
Presiden!: del " Directori digué 
an en R o m a n ó n o s i an en Mel-
quíades Áb-¿it\>z: «Q* e r-e '--alve 
España aunque las lc3*es escri-
tas tengan que quemarse o se 
declaren inservibles ías consti-
tuciones» 
D igué que per salvar E s p a l d a 
es precís educar rel l igiosament 
a sa jovintut, Pcnsenyar-l i a 
lluitar 
A f e g í que morir Iíuitant es 
vencer . 
* E d u quemo-nos a nosotros 
mismos -acaba dient—y aun que 
« p o c o s venceremos . Las almas 
»no son vencidas . 
» T o d o s debernos c o o p e r a r a la 
«salvación ele la Patria, aunque 
»sea prec iso morir. 
* i-
Eis aplaudimer.ts de la nume-
rosa concurrenc ia duran t el 
bril lanli-sim discurs del Sr Ar¬ 
jona se repetien conlinuament, i 
al final se ii tributa una í b r g a i 
ben merodeada o vació. 
Fou aque=ta una conferenc ia 
de que tot hom s'en ¡lepa e 1 s 
dits. 
Enhoraboi.a !a mes completa 
a la junta Organisadora , i D e u 
fassi que aqueis cassos se r epe -
tesqúin amb molta frequencia. 
X.4 
Estam en el ple de la cuiJida 
de iKctles els preus enguany son 
execius, en general se paguen a 
5 5 pts. i se diu que n'han paga-
des a 5 7 pts. Son preus que no 
se v o v e n tots els anys. Diumen-" 
g e el comerc iant Pamo'n Pere 
Juan. Bibí en compra de 9C0 a 
1 0 0 0 l íe i ha rot los que n'hi ha 
ha niolüsstmes. Els pajesos casi 
tots ja tenen venut. 
Els trabayadors j a a c a b e n d' 
arrabassar Ics pau mes; enguany 
n'hi hapoquetes a causa d 'haver 
plogut poc . 
- - L a festa de St. R o c piomet 
e?ser de rumbo; se fan bastants 
de preparatius i promet t fer-se 
una r e v c ü a de pinyol vermey . 
—Son cuatre les pa rei es que 
pe.vqivjn al bou per la nostra 
•costa; alxó es senya que.agafen 
molt dc p e i x ; eis pes ca dos de 
xersa també a g a L a bastantes 
l lagostes peró els preus son 
baixets. 
= S e troben entre noltros per 
passar la temporada d'estiu la 
Sra. Viuda de D . Miquel Moll i 
les seues filles. 
=S'eï>là parlant de la festa 
de S. Bartomeu i se fan ge.aións 
per arreglar un h ipódromo , si 
s 'arriba a consegu ïr sini el 
número principal de la festa,. 
Se tracta de l logarló al Pia de 
ses R o t g e s a l 'entrada de Cala-
Ratjada al n°. qui ve donarem 
més detalls. 
Corresponsal 
P A R R O Q U I A 
Dermi a l 'hora de ecstum se 
celebrará la Comunió general 
per les Filies de la Purissima. 
L ' O n c i Major será a Sant 
Salvador . 
C O N V E N T 
Demá festa dedicada a la Beata 
Catalinas Tornas, amb CXIci en 
el que predicará el Rt . P. Rafel 
Ginart de St Juan. 
Dia 1 6 diada de St. R o e , c o m 
cada any se eelebrará solemne 
festa Predicará Partanone P. Fr 
Cristofol Esteva T . O, R. 
M E T E O R O L O G I A 
Estant en el ferí de .s'esiiu persiste-
ix !a calor fncare que no tant forta com 
aquest estiu dírrer. 
E S T A T S A N I T A R I 
Si be no hi ha malalties contagioses, 
es noten alguns casos de ,,gístri-
gues" 
M A L A L T DE G R A V Ü D A D 
Híguen-se sgravai tnolt en ía inaiai-
tia que fa f e r p s pateix dijous foren 
adínínisíraís els Sants Sagraments a 
iaiijo'on Antoni Melindro de Son Peti- • 
tiüador. Deu H asSíBíesco per la part -
qua inés conven ia . 
M O R I A 
ìli dia do ï-'an Salvador a les deu del 
vespre d í í x i d'exisíír ia raadona Maria 
Autieri tmre dels nostros amics Anto-
ni Sales (a) Fuig i D. Miquel Practicant 
de ia Farmacia S i n Josep de Palma, 
Tenia ja 89 anys. Encara que de prin-
cipi i-jiigué lina peliía iniseeió intestinal -
ha iiiüíU ü~i v d i ò ' a . Tant a l'acompan-
yada coni a l ' o f c i Unirai h.'í assïsii 
i.u i-erosn corc;:!\:;iCÍa posaní-ss de 
manifest ¡^0 tes .simpríties personals 
dííju-e gosa la f-uniüa de la fínadíi a 
1>= qua: i e^pecial.^^ru a sos dos fills 
dennüií dits a--;uit; pa nyam an 50:1 just 
U ü ' ü l * 
A L T K E MOHT . 
S^goi:s noüvlss eLm.ueix dia de San 
Sa'vaíioï mon també a Palma després 
de sufrir una delicada opí-raciú Mestre 
Pep Cursach ('-i) Escola. Àcompanyam 
a sa famiíia tota a-r.b ei scuimeut i Deu 
terg i a l'n gloria. 
DESGRACIA 
El diss:;pte de St Salvador, e! nos-
tro aa-dc [in Juan Bonnin (a) Menn 
tendile la desgracia de c?ura dins ca-
ssava niate^xainb ían rna'a fortuna que 
se rompé una cama. Sennini sa des-
gracia, 
V I A T G E D'ESTUDI 
Son enti e nolíros en viatge d'estudi 
els bons a mi es D, Miquel R. PVra, Bi-
bMotec^.ri i Director d e i a Recider) eia 
d 'Estndhns de í íarceíoïn, i tri nisis'co-
h'v 0. Bstasar .-ampere que iian v'en-
gut estudiar el fo'klorc m ú ^ c d de Ma-
llorca, reculünt tonades populars per 
Pübra del Cançó.KT Aìusieal de Cata-
linya. 
NOTA A L S ULGiDORS 
El poc temps de que 'Is nostros 
caixistcs han dispost nos ha obli-
gat a publicar aquest n.° cÇuna 
sola fuya, porlo que los dema-
nant dispensa. 
També a causa del poc temps, 
mos queda a fer la ressenya 
de les I< estes de St. Salvador que 
aniran alproxin numero. 
MERCAT D'INCA 
tícs&ú a ]CO'OO quintà 
Blai a 2J-50 sa c oriti a 
Xexa a Hi'00« » « 
Ordi iraìiorqui a 16*00 
« for;-.3ter a 15'oQ « * 
Civada ma^orquina 12'00 pts, id. 
iorsòtera a 11 '30 « « 
faves cultoras 5 35'00 « -
« ordinàries a 26'00 « « 
pel bestia»' a 25'50 «« 
Mais a 36'00 «« 
